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An attempt to create a“Evaluation list”to evaluate teachers, schools, areas













Abstract：“School internship”, whose introduction has been discussed since 2014, will be introduced as part
of replacement or supplementation of teaching practice from 2020. In line with this, preparations for“school
internships”are under way at each university, and several practices have already been reported in order to
return to theory and practice. However, most of them relate to the maintenance of the contents such as the
development of the curriculum and the selection of the practical training school, and the advance preparation
and the concrete improvement of the contents were considered as the future issues. Therefore, in this report,
we tried to create a“Evaluation list”as a teaching material that can be used to teach students who actually
go to“school internship”. n making, I analyzed using the KJ method from the free description which the
teacher wrote about“How do you evaluate the school, the area and the teacher himself?”. As a result, three
major classifications of teachers, schools, and areas, seven middle classifications, and 23 small classifications
were obtained. In the future, it will be necessary to scrutinize the contents of the“Evaluation list”of the
writing type, create a checklist that confirms the detailed items, and provide specific student guidance using
them.
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否判定基準の相違」『Vol.37 Suppl. No.2（第 45回日本理学
療法学術大会 抄録集）』2010年、日本理学療法士協会、
pp.2。
１０）白川雅之・増本康平・友田洋二・東山毅・横山和正「健
忘症患者における日常行動評価リストの開発」『神経心理
学』23巻 1号、2007年、日本神経心理学会、pp.49-57。
１１）KJ 法は、川喜田二郎が考案したデータ分析の手法であ
る。詳細については以下の先行研究を参照のこと。
川喜田二郎『発想法－創造性開発のために』中央公論
社、1967年。
川喜田二郎『続・発想法－KJ 法の展開と応用』中央公
論社、1970年。
１２）佐藤秀紀「チェックリスト作成における KJ 法の応用：
常同行動の顕現的類型化を例にして」『理学療法学 Supple-
ment』第 18巻 1号、1991年、公益社団法人日本理学療法
士協会、p.131。
１３）田島充士・中村直人・溝上慎一・森下覚、上掲書、2016
年。
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